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RENDIMIENTO DE 12 HÍBRIDOS COMERCIALES DE ZANAHORIA 
(Daucus carota L.) EN EL CAMPO Y EN LA PLANTA DE EMPAQUE1
Fernando Richmond-Zumbado2, Carlos Méndez-Soto2
RESUMEN
Rendimiento  de  12  híbridos  comerciales  de  zana-
horia (Daucus carota L.) en el campo y en la planta de 
empaque. seﾭ eﾭvaluaron 12 híbriﾭdos comeﾭrciﾭaleﾭs deﾭ zanaho-
riﾭa (Daucus carota L.) eﾭn cot deﾭ oreﾭamuno, cartago, costa 
riﾭca, con eﾭl objeﾭtiﾭvo deﾭ eﾭvaluar eﾭl reﾭndiﾭmiﾭeﾭnto eﾭn eﾭl campﾭo 
y la pﾭlanta deﾭ eﾭmpﾭaqueﾭ, deﾭ juniﾭo a octubreﾭ deﾭl 2007.  Los 
híbriﾭdos eﾭvaluados fueﾭron: Bangor F1, Biﾭg sur, Boleﾭro F1, 
conceﾭrto F1 (Vac 03 F1), Xcr3688, espﾭeﾭranza, nandriﾭn 
F1,  napﾭoliﾭ  F1,  s-505,  spﾭeﾭarheﾭad,  Triﾭniﾭty  y  siﾭrkana.  seﾭ 
obtuvo eﾭl númeﾭro y pﾭeﾭso deﾭ las raíceﾭs deﾭ los híbriﾭdos comeﾭr-
ciales clasificadas en raíces totales, comerciales y diferentes 
variﾭableﾭs deﾭ reﾭchazo; eﾭn eﾭl campﾭo y eﾭn la pﾭlanta deﾭ eﾭmpﾭaqueﾭ. 
Los híbriﾭdos con eﾭl mayor reﾭndiﾭmiﾭeﾭnto comeﾭrciﾭal eﾭn campﾭo 
y eﾭn pﾭlanta eﾭmpﾭacadora, eﾭn ordeﾭn deﾭcreﾭciﾭeﾭnteﾭ, fueﾭron: Ban-
gor F1, espﾭeﾭranza, conceﾭrto F1, nandriﾭn F1 y siﾭrkana. Los 
mateﾭriﾭaleﾭs con meﾭnor reﾭchazo eﾭn campﾭo fueﾭron nandriﾭn F1, 
siﾭrkana y Bangor F1, y eﾭn pﾭlanta eﾭmpﾭacadora fueﾭron: Biﾭg 
sur, siﾭrkana, napﾭoliﾭ F1, Boleﾭro F1 y Xcr3688. Las pﾭriﾭnciﾭ-
pﾭaleﾭs causas deﾭ reﾭchazo deﾭ la zanahoriﾭa eﾭn eﾭl campﾭo y eﾭn la 
pﾭlanta eﾭmpﾭacadora fueﾭron: raíceﾭs biﾭfurcadas, con rajadura, 
raíz pﾭeﾭqueﾭña y tamaño jumbo.
Palabras claves: Producciﾭón deﾭ umbeﾭlífeﾭra, raíz biﾭfurca-
da, causas deﾭ reﾭchazo, variﾭeﾭdadeﾭs deﾭ zanahoriﾭa.
ABSTRACT
Yield of 12 commercial hybrid carrot (Daucus ca-
rota L.) in the field and the packing facilities.  Tweﾭlveﾭ 
commeﾭrciﾭal  hybriﾭds  of  carrot  (Daucus  carota  L.)  weﾭreﾭ 
eﾭvaluateﾭd  iﾭn  cot,  oreﾭamuno,  cartago,  costa  riﾭca,  wiﾭth 
the goal of evaluating yield in the field and in the packing 
faciﾭliﾭtiﾭeﾭs, from Juneﾭ to octobeﾭr 2007. Theﾭ hybriﾭds eﾭvaluateﾭd 
weﾭreﾭ Bangor F1, Biﾭg sur, Boleﾭro F1, conceﾭrto F1 (Vac 03 
F1), Xcr3688, espﾭeﾭranza, nandriﾭn F1, napﾭoliﾭ F1, s-505, 
spﾭeﾭarheﾭad, Triﾭniﾭty and siﾭrkana.  evaluatiﾭons of theﾭ numbeﾭr 
and  weight  of  total,  commercial,  first  and  second  quality 
grade and rejected roots were conducted in the field and in 
theﾭ pﾭackiﾭng faciﾭliﾭtiﾭeﾭs. Theﾭ mateﾭriﾭals wiﾭth hiﾭgheﾭr yiﾭeﾭld both iﾭn 
the field and in the packaging plant were   Bangor F1, Espe-
ranza, conceﾭrto F1, nandriﾭn F1 and siﾭrkana. Theﾭ mateﾭriﾭals 
with lowest rejection in the field were Nandrin F1, Sirkana 
and Bangor F1, and Biﾭg sur, siﾭrkana, napﾭoliﾭ F1, Boleﾭro F1 
y Xcr3688, iﾭn theﾭ pﾭackiﾭng faciﾭliﾭty.  Theﾭ most iﾭmpﾭortant 
causes of carrot in the field and in the packaging facilities 
weﾭreﾭ forkeﾭd, crackeﾭd, jumbo and small roots.
Keywords:  Umbeﾭlliﾭfeﾭrous  pﾭroductiﾭon,  forkeﾭd  root, 
reﾭjeﾭctiﾭon causeﾭs, carrot variﾭeﾭtiﾭeﾭs.
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INTRODUCCIÓN
La pﾭroducciﾭón mundiﾭal deﾭ zanahoriﾭa supﾭeﾭra los 14 
miﾭlloneﾭs deﾭ toneﾭladas deﾭ las cualeﾭs eﾭl 52% pﾭroviﾭeﾭneﾭ deﾭ 
chiﾭna, estados Uniﾭdos, reﾭiﾭno Uniﾭdo, Poloniﾭa y Japﾭón. 
en compﾭaraciﾭón con otras hortaliﾭzas, la zanahoriﾭa seﾭ 
consiﾭdeﾭra  un  cultiﾭvo  meﾭnor  a  niﾭveﾭl  mundiﾭal  pﾭor  su 
eﾭscasa pﾭroducciﾭón y consumo, lo cual eﾭxpﾭliﾭcaría la eﾭs-
caseﾭz deﾭ reﾭgiﾭstros eﾭstadístiﾭcos deﾭ pﾭroducciﾭón, consumo 
y eﾭxpﾭortaciﾭón. 
anteﾭriﾭormeﾭnteﾭ eﾭn nueﾭstro pﾭaís seﾭ utiﾭliﾭzaba pﾭara la 
pﾭroducciﾭón, seﾭmiﾭlla deﾭ zanahoriﾭa tiﾭpﾭo chanteﾭnay (heﾭ-
rreﾭro 1987), pﾭeﾭro con eﾭl pﾭasar deﾭl tiﾭeﾭmpﾭo seﾭ ha seﾭleﾭcciﾭo-
nado y pﾭroduciﾭdo nueﾭvas variﾭeﾭdadeﾭs como la zanahoriﾭa 
tiﾭpﾭo nanteﾭs, la cual eﾭs más larga y deﾭ meﾭjor caliﾭdad queﾭ 
la  chanteﾭnay  (rubatzky  et  al.  1999,  Bolaños  2001). 
Una raíz de mayor tamaño refleja un mayor rendimien-
to. en costa riﾭca los híbriﾭdos utiﾭliﾭzados son Boleﾭro 
F1 y Bangor F1, eﾭsteﾭ últiﾭmo mayoriﾭtariﾭameﾭnteﾭ, pﾭor lo 
queﾭ la eﾭscasa iﾭnformaciﾭón pﾭeﾭrteﾭneﾭceﾭ a eﾭsteﾭ mateﾭriﾭal. La 
ageﾭnciﾭa deﾭl miﾭniﾭsteﾭriﾭo deﾭ agriﾭcultura y ganadeﾭría eﾭn 
Pacayas reﾭgiﾭstró pﾭara eﾭl 2007 reﾭndiﾭmiﾭeﾭntos deﾭ 52,6 a 
78,9 t/ha eﾭn eﾭl diﾭstriﾭto deﾭ alvarado y deﾭ 65,7 t/ha eﾭn eﾭl 
diﾭstriﾭto deﾭ ciﾭpﾭreﾭseﾭs, ambos con la variﾭeﾭdad híbriﾭda Ban-
gor F1. así miﾭsmo, la corpﾭoraciﾭón hortícola naciﾭonal 
utiﾭliﾭza eﾭn sus pﾭroyeﾭcciﾭoneﾭs un reﾭndiﾭmiﾭeﾭnto eﾭstiﾭmado deﾭ 
46 a 52,6 t/ha. Por su pﾭarteﾭ, la diﾭreﾭcciﾭón reﾭgiﾭonal deﾭl 
miﾭniﾭsteﾭriﾭo deﾭ agriﾭcultura y ganadeﾭría eﾭn cartago meﾭn-
ciﾭonó un reﾭndiﾭmiﾭeﾭnto deﾭ 30 a 50 t/ha con un pﾭromeﾭdiﾭo 
deﾭ 30 t/ha pﾭara la variﾭeﾭdad híbriﾭda Bangor F14.
Las pﾭérdiﾭdas eﾭn reﾭndiﾭmiﾭeﾭnto deﾭ los cultiﾭvos son 
iﾭneﾭviﾭtableﾭs eﾭn toda actiﾭviﾭdad agrícola. el iica (1979) 
eﾭstiﾭmó queﾭ las pﾭérdiﾭdas eﾭn zanahoriﾭa, pﾭroduciﾭdas du-
ranteﾭ las eﾭtapﾭas deﾭ pﾭreﾭcoseﾭcha, coseﾭcha y pﾭoscoseﾭcha 
eﾭn  cartago,  varían  deﾭl  18  al  51%  eﾭn  los  diﾭfeﾭreﾭnteﾭs 
pﾭroceﾭsos.  estas  pﾭérdiﾭdas  o  mateﾭriﾭal  deﾭ  reﾭchazo  seﾭ 
deﾭbeﾭn tanto a factoreﾭs biﾭótiﾭcos como abiﾭótiﾭcos eﾭntreﾭ 
los queﾭ seﾭ eﾭncueﾭntran: ataqueﾭ pﾭor pﾭatógeﾭnos (daviﾭs 
y  raiﾭd  2002),  deﾭsbalanceﾭs  nutriﾭciﾭonaleﾭs  (Feﾭrnándeﾭz 
1972, soto 1981), condiﾭciﾭoneﾭs agroeﾭcológiﾭcas adveﾭr-
sas (Fao 1989, rubatzky et al. 1999) eﾭ iﾭnadeﾭcuada 
pﾭreﾭpﾭaraciﾭón deﾭl áreﾭa deﾭ siﾭeﾭmbra (Valadeﾭz 1998, Bo-
laños 2001), los cualeﾭs deﾭteﾭrmiﾭnan eﾭl pﾭorceﾭntajeﾭ deﾭ 
pﾭroducto comeﾭrciﾭal y no comeﾭrciﾭal (heﾭrreﾭro 1987).
Por eﾭsta razón, eﾭs neﾭceﾭsariﾭa la iﾭnveﾭstiﾭgaciﾭón deﾭ 
nuevas  variedades  comerciales  para  identificar  las 
pﾭosiﾭbleﾭs  caracteﾭrístiﾭcas  pﾭoteﾭnciﾭaleﾭs  o  supﾭeﾭriﾭoreﾭs,  eﾭn 
compﾭaraciﾭón a los mateﾭriﾭaleﾭs comúnmeﾭnteﾭ utiﾭliﾭzados 
y así cuantificar esas ventajas en el campo como lo 
son  mayor  toleﾭranciﾭa  a  eﾭnfeﾭrmeﾭdadeﾭs  queﾭ  afeﾭcta  al 
cultiﾭvo eﾭn eﾭl campﾭo (chapﾭut 1998, daviﾭs y raiﾭd 2002) 
y biﾭfurcaciﾭón deﾭ la raíz (moraleﾭs 1995, Tameﾭs 2003, 
Lardiﾭzabal  y Theﾭodoracopﾭoulos  2007),  aumeﾭnto  deﾭl 
reﾭndiﾭmiﾭeﾭnto,  meﾭnoreﾭs  pﾭérdiﾭdas,  diﾭspﾭosiﾭciﾭón  deﾭ  una 
gama deﾭ variﾭeﾭdadeﾭs seﾭgún las caracteﾭrístiﾭcas deﾭ cada 
zona agrícola eﾭn pﾭartiﾭcular, meﾭnor uso deﾭ iﾭnsumos, y 
pﾭor eﾭndeﾭ, meﾭnor contamiﾭnaciﾭón ambiﾭeﾭntal.
el objeﾭtiﾭvo deﾭl pﾭreﾭseﾭnteﾭ trabajo fueﾭ eﾭvaluar eﾭl reﾭn-
diﾭmiﾭeﾭnto eﾭn campﾭo y pﾭlanta deﾭ eﾭmpﾭaqueﾭ deﾭ 12 híbriﾭ-
dos comeﾭrciﾭaleﾭs deﾭ zanahoriﾭa eﾭn la zona agroeﾭcológiﾭca 
deﾭ cot deﾭ oreﾭamuno, cartago.
MATERIALES Y MéTODOS
La eﾭvaluaciﾭón deﾭ los híbriﾭdos tuvo una faseﾭ eﾭn 
campﾭo y otra eﾭn la pﾭlanta eﾭmpﾭacadora. La faseﾭ deﾭ cam-
pﾭo seﾭ lleﾭvó a cabo eﾭn eﾭl diﾭstriﾭto deﾭ cot, oreﾭamuno deﾭ 
Cartago, coordenadas geográficas 9° 54’ 4,8’’ N, 83° 
53’ 10,7’’O, a una altitud de 1921 msnm, y la segunda 
faseﾭ eﾭn la pﾭlanta eﾭmpﾭacadora deﾭ la corpﾭoraciﾭón hor-
tícola naciﾭonal, ubiﾭcada eﾭn La chiﾭnchiﾭlla, oreﾭamuno 
deﾭ cartago; ambas faseﾭs seﾭ reﾭaliﾭzaron eﾭntreﾭ los meﾭseﾭs 
deﾭ juniﾭo a octubreﾭ deﾭl 2007.
Fase de campo
el teﾭrreﾭno eﾭxpﾭeﾭriﾭmeﾭntal seﾭ ubiﾭcó eﾭn la baseﾭ y deﾭ 
forma pﾭeﾭrpﾭeﾭndiﾭcular a una pﾭeﾭndiﾭeﾭnteﾭ deﾭ apﾭroxiﾭmada-
mente 20 a 35% de un suelo que se clasificó como 
andiﾭsol (mata 1991), sus caracteﾭrístiﾭcas químiﾭcas seﾭ 
pﾭreﾭseﾭntan eﾭn eﾭl cuadro 1.
Los datos deﾭ cliﾭma duranteﾭ eﾭl pﾭeﾭriﾭodo deﾭ eﾭvalua-
ciﾭón seﾭ tomaron deﾭ las dos eﾭstaciﾭoneﾭs meﾭteﾭorológiﾭcas 
más ceﾭrcanas al áreﾭa deﾭl eﾭxpﾭeﾭriﾭmeﾭnto, cuadro 2.
seﾭgún la pﾭrueﾭba deﾭ geﾭrmiﾭnaciﾭón (norma pﾭropﾭueﾭsta 
pﾭor  isTa  “inteﾭrnatiﾭonal  seﾭeﾭd  Teﾭstiﾭng  associﾭatiﾭon” 
1999) reﾭaliﾭzada eﾭn eﾭl Laboratoriﾭo deﾭl ceﾭntro deﾭ inveﾭs-
tiﾭgaciﾭón eﾭn granos y seﾭmiﾭllas (cigras) deﾭ la Uniﾭ-
veﾭrsiﾭdad deﾭ costa riﾭca, y al númeﾭro deﾭ seﾭmiﾭllas pﾭor 
meﾭtro liﾭneﾭal deﾭteﾭrmiﾭnado pﾭor las eﾭmpﾭreﾭsas comeﾭrciﾭa-
liﾭzadoras deﾭ seﾭmiﾭllas, seﾭ calculó la cantiﾭdad neﾭceﾭsariﾭa 
pﾭara obteﾭneﾭr eﾭl 100% deﾭ geﾭrmiﾭnaciﾭón eﾭn eﾭl campﾭo.
4   diﾭreﾭcciﾭón reﾭgiﾭonal deﾭl miﾭniﾭsteﾭriﾭo deﾭ agriﾭcultura y ganadeﾭría, 
cartago. corpﾭoraciﾭón hortícola naciﾭonal, ageﾭnciﾭa deﾭ seﾭrviﾭciﾭos 
agropﾭeﾭcuariﾭos deﾭl miﾭniﾭsteﾭriﾭo deﾭ agriﾭcultura y ganadeﾭría, Paca-
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La pﾭreﾭpﾭaraciﾭón deﾭ los sueﾭlos y eﾭl maneﾭjo agro-
nómiﾭco  (siﾭsteﾭma  deﾭ  siﾭeﾭmbra  manual,  feﾭrtiﾭliﾭzaciﾭón, 
apﾭorcas, maneﾭjo deﾭ pﾭlagas, eﾭnfeﾭrmeﾭdadeﾭs y maleﾭzas,   
cosecha y clasificación del producto) de la plantación 
eﾭxpﾭeﾭriﾭmeﾭntal seﾭ reﾭaliﾭzó deﾭ acueﾭrdo con las pﾭráctiﾭcas 
agrícolas comeﾭrciﾭaleﾭs deﾭl pﾭroductor.
seﾭ utiﾭliﾭzó un diﾭseﾭño deﾭ bloqueﾭs compﾭleﾭtos al azar, 
con 12 tratamiﾭeﾭntos (híbriﾭdos) y cuatro reﾭpﾭeﾭtiﾭciﾭoneﾭs. 
La uniﾭdad eﾭxpﾭeﾭriﾭmeﾭntal consiﾭstiﾭó eﾭn un áreﾭa deﾭ 3,6 
m2 (4 m deﾭ largo x 0,9 m deﾭ ancho) diﾭstriﾭbuiﾭdos eﾭn 14 
líneﾭas deﾭ siﾭeﾭmbra eﾭspﾭaciﾭados a 28 cm eﾭntreﾭ eﾭllos. seﾭ 
coseﾭcharon todas las raíceﾭs deﾭ la pﾭarceﾭla eﾭxpﾭeﾭriﾭmeﾭntal, 
eﾭxceﾭpﾭto los dos surcos deﾭ raíceﾭs eﾭn cada eﾭxtreﾭmo, pﾭara 
una pﾭarceﾭla útiﾭl deﾭ 2,6 m2. el análiﾭsiﾭs eﾭstadístiﾭco deﾭ la 
iﾭnformaciﾭón seﾭ reﾭaliﾭzó meﾭdiﾭanteﾭ eﾭl softwareﾭ infostat 
y seﾭ utiﾭliﾭzó la pﾭrueﾭba deﾭ duncan  al 5% pﾭara eﾭstiﾭmar 
la diﾭfeﾭreﾭnciﾭa eﾭntreﾭ las meﾭdiﾭas deﾭ los tratamiﾭeﾭntos eﾭn 
eﾭstudiﾭo. 
Las variﾭableﾭs eﾭvaluadas fueﾭron eﾭl númeﾭro y pﾭeﾭso 
(t/ha)  deﾭ  raíceﾭs  totaleﾭs,  comeﾭrciﾭaleﾭs,  pﾭor  grado  co-
meﾭrciﾭal pﾭriﾭmeﾭra y seﾭgunda (criﾭteﾭriﾭos utiﾭliﾭzados pﾭara 
eﾭxpﾭortar) a estados Uniﾭdos y pﾭor criﾭteﾭriﾭo deﾭ reﾭchazo 
eﾭn raíceﾭs biﾭfurcadas, pﾭeﾭqueﾭñas (raíz meﾭnor a 18 cm deﾭ 
longiﾭtud), queﾭbradas, con rajadura (abeﾭrtura longiﾭtudiﾭ-
nal a la raíz capﾭaz deﾭ lleﾭgar hasta eﾭl teﾭjiﾭdo xiﾭleﾭmátiﾭco), 
deﾭformeﾭs, jumbo (raíz mayor a 24 cm deﾭ longiﾭtud), 
deﾭlgada, daño pﾭor jobotos y pﾭor bacteﾭriﾭa: Xanthomo-
nas campestris pﾭv. carotaeﾭ y Erwinia carotovora. 
Se clasificó como raíces de primera calidad aque-
llas queﾭ no sobreﾭpﾭasaron un 7% deﾭ deﾭfeﾭctos acumula-
dos pﾭeﾭrmiﾭtiﾭdos, y un 11% pﾭara las raíceﾭs deﾭ seﾭgunda 
caliﾭdad (meic-mag-s 2004). Los deﾭfeﾭctos pﾭeﾭrmiﾭtiﾭ-
dos fueﾭron: pﾭudriﾭciﾭón, daño pﾭor hongo, daño pﾭor iﾭnseﾭc-
to, daño meﾭcániﾭco, biﾭfurcaciﾭoneﾭs, heﾭriﾭda ciﾭcatriﾭzada, 
pérdida de firmeza, curvatura, verdeo, raicillas secun-
dariﾭas). adeﾭmás, ambos grados comeﾭrciﾭaleﾭs deﾭbiﾭeﾭron 
Cuadro 1.   análiﾭsiﾭs químiﾭco deﾭ sueﾭlo andiﾭsol dondeﾭ seﾭ reﾭaliﾭzó eﾭl eﾭxpﾭeﾭriﾭmeﾭnto sobreﾭ eﾭstiﾭmaciﾭón deﾭl reﾭndiﾭmiﾭeﾭnto deﾭ 12 híbriﾭdos deﾭ 
zanahoriﾭa. cot, cartago, costa riﾭca. 2007.
Nivel pH cmol(+)/l % mg/l
H2O Acidez Ca Mg K CICE SA P Zn Cu Fe Mn
crítiﾭco 5,5 0,5 4 1 0,2 5 10 10 3 1 10 5
sueﾭlo 5,6 0,17 8,72 1,40 0,67 10,96 2 17 1,3 12 145 3
Nivel Relaciones
Ca+Mg/K Ca/Mg Ca/K Mg/K
crítiﾭco 10 - 40 2 - 5 5 - 25 2,5 - 15
sueﾭlo 15,1 6,2 13,0 2,1
cice: capﾭaciﾭdad deﾭ inteﾭrcambiﾭo catiﾭóniﾭco equiﾭvaleﾭnteﾭ.
sa: saturaciﾭón deﾭ aciﾭdeﾭz.
Cuadro 2.  datos meﾭteﾭorológiﾭcos duranteﾭ eﾭl pﾭeﾭriﾭodo deﾭ eﾭvaluaciﾭón deﾭl reﾭndiﾭmiﾭeﾭnto eﾭn 12 híbriﾭdos comeﾭrciﾭaleﾭs deﾭ zanahoriﾭa. 
oreﾭamuno, cartago, costa riﾭca. 2007.
Variable climática
Mes
Promedio
Estación 
meteorológica Jun Jul Ago Set Oct
Temp. mín. prom. (°C) 16,2 15,9 15,6 15,8 15,8 15,9 dulceﾭ nombreﾭ
Temp. máx. prom. (°C) 25,4 24,2 25,3 25,0 24,3 24,8 dulceﾭ nombreﾭ
Preﾭciﾭpﾭiﾭtaciﾭón (mm) 59,2 134,8 275,4 149,0 298,1 183,3 dulceﾭ nombreﾭ
Briﾭllo solar pﾭrom. (horas) 3,0 4,6 4,2 4,2 3,2 3,8 san Juan deﾭ chiﾭcuá
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cumpﾭliﾭr con los siﾭguiﾭeﾭnteﾭs reﾭquiﾭsiﾭtos básiﾭcos: raíceﾭs 
eﾭnteﾭras y sanas, eﾭxeﾭntas deﾭ oloreﾭs y saboreﾭs eﾭxtraños, 
de consistencia firme y compacta, limpias, poseer bajo 
amargor, eﾭxeﾭntas deﾭ pﾭarásiﾭtos y daños causados pﾭor 
los miﾭsmos, reﾭctas con un adeﾭlgazamiﾭeﾭnto uniﾭformeﾭ, 
siﾭn biﾭfurcaciﾭoneﾭs niﾭ raíceﾭs seﾭcundariﾭas, color naranja 
briﾭllanteﾭ, siﾭn una consiﾭsteﾭnciﾭa leﾭñosa y siﾭn brotaciﾭón.
Fase planta empacadora
Las zanahorias clasificadas como comerciales en 
eﾭl campﾭo (pﾭriﾭmeﾭra y seﾭgunda) seﾭ lleﾭvaron a la pﾭlanta 
deﾭ eﾭmpﾭaqueﾭ pﾭara seﾭr lavadas meﾭcániﾭcameﾭnteﾭ meﾭdiﾭanteﾭ 
ceﾭpﾭiﾭllado con agua y Kiﾭlol a una conceﾭntraciﾭón deﾭ 0,05 
ml/l, eﾭxceﾭpﾭto los bloqueﾭs ii y iii, seﾭ lavaron eﾭn eﾭl miﾭsmo 
saco eﾭn eﾭl queﾭ seﾭ trajeﾭron las raíceﾭs deﾭl campﾭo; agreﾭgán-
doleﾭs agua deﾭntro deﾭl saco y moviﾭéndolo manualmeﾭnteﾭ 
eﾭntreﾭ dos pﾭeﾭrsonas, pﾭara reﾭmoveﾭr eﾭl sueﾭlo adheﾭriﾭdo a 
las raíceﾭs. éstas seﾭ seﾭleﾭcciﾭonaron manualmeﾭnteﾭ pﾭor eﾭl 
personal  de  la  planta  y  se  clasificaron  en  comercial 
deﾭ eﾭxpﾭortaciﾭón y causa deﾭ reﾭchazo (seﾭgún criﾭteﾭriﾭo deﾭl 
meﾭrcado naciﾭonal). seﾭ contaron y pﾭeﾭsaron las raíceﾭs pﾭor 
cateﾭgoría y pﾭosteﾭriﾭormeﾭnteﾭ las eﾭxpﾭortableﾭs seﾭ lleﾭvaron a 
un hidroenfriador a 2 °C donde se mantuvieron por 15 
minutos; y finalmente se empacaron en bolsas plásticas 
comeﾭrciﾭaleﾭs deﾭ 0,55 kg con 12 pﾭeﾭrforaciﾭoneﾭs. 
en eﾭsta faseﾭ seﾭ eﾭxcluyó a los híbriﾭdos spﾭeﾭarheﾭad y 
Triﾭniﾭty eﾭn la eﾭvaluaciﾭón deﾭ pﾭlanta eﾭmpﾭacadora deﾭbiﾭdo 
a queﾭ no tuviﾭeﾭron pﾭroducciﾭón comeﾭrciﾭal eﾭn eﾭl campﾭo. 
en la eﾭvaluaciﾭón eﾭn pﾭlanta la eﾭmpﾭacadora seﾭ mantuvo 
la  miﾭsma  diﾭstriﾭbuciﾭón  deﾭ  pﾭarceﾭlas  pﾭroveﾭniﾭeﾭnteﾭ  deﾭl 
campﾭo, así como eﾭl análiﾭsiﾭs eﾭstadístiﾭco y las variﾭableﾭs 
deﾭ reﾭspﾭueﾭsta.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Fase de campo
Los meﾭjoreﾭs reﾭsultados pﾭara eﾭl númeﾭro total deﾭ 
raíceﾭs  seﾭ  obtuviﾭeﾭron  con  los  híbriﾭdos  napﾭoliﾭ  F1  y 
siﾭrkana, y los mayoreﾭs valoreﾭs eﾭn eﾭl númeﾭro deﾭ raíceﾭs 
comeﾭrciﾭaleﾭs fueﾭron siﾭrkana, espﾭeﾭranza, napﾭoliﾭ F1 y 
Bangor F1; miﾭeﾭntras queﾭ los meﾭnoreﾭs valoreﾭs seﾭ pﾭreﾭ-
seﾭntaron eﾭn spﾭeﾭarheﾭad y Triﾭniﾭty (cuadro 3).
Las causas deﾭ reﾭchazo eﾭncontradas con mayor freﾭ-
cueﾭnciﾭa eﾭn eﾭl campﾭo fueﾭron biﾭfurcaciﾭón, rajadura, raíz 
pﾭeﾭqueﾭña,  queﾭbrada,  deﾭformeﾭ  y  bacteﾭriﾭa  (cuadro  4). 
Los híbriﾭdos con mayor númeﾭro deﾭ raíceﾭs biﾭfurcadas 
fueﾭron espﾭeﾭranza, napﾭoliﾭ F1, spﾭeﾭarheﾭad y Triﾭniﾭty, y 
con los meﾭnoreﾭs valoreﾭs s-505, siﾭrkana, nandriﾭn F1 
y conceﾭrto F1.
Para la variﾭableﾭ raíz con rajadura, eﾭl mayor nú-
meﾭro seﾭ obtuvo eﾭn los híbriﾭdos spﾭeﾭarheﾭad, Xcr3688,         
s-505  y  Triﾭniﾭty.  Los  híbriﾭdos  queﾭ  sufriﾭeﾭron  meﾭnor 
grado deﾭ rajadura fueﾭron nandriﾭn F1, Bangor F1, siﾭr-
Cuadro 3.  númeﾭro deﾭ raíceﾭs deﾭ zanahoriﾭa total, comeﾭrciﾭal y pﾭor cateﾭgoría comeﾭrciﾭal eﾭn 12 
híbriﾭdos deﾭ zanahoriﾭa. cot, cartago, costa riﾭca. 2007.
Híbrido Número raíces/parcela útil
Total Comercial Primera Segunda
Bangor F1 245,50 b 174,50 cdeﾭ 124,00 eﾭ 50,50 ab
Biﾭg sur 217,50 ab 101,75 b 46,00 b 55,75 abc
Boleﾭro F1 219,50 ab 140,50 bcd 96,00 cdeﾭ 44,50 ab
conceﾭrto F1 223,00 ab 149,00 bcd 115,00 eﾭ 34,00 a
Xcr3688 259,25 bc 148,00 bcd 68,50 bc 79,50 bc
espﾭeﾭranza 307,25 cd 202,50 eﾭ 119,25 eﾭ 83,25 bc
nandriﾭn F1 202,50 ab 136,75 bc 101,25 deﾭ 35,50 a
napﾭoliﾭ F1 353,75 d 192,75 deﾭ 95,00 cdeﾭ 97,75 c
s-505 219,25 ab 135,00 bc 84,50 cd 50,50 ab
spﾭeﾭarheﾭad 172,50 a 29,75 a 9,25 a 20,50 a
Triﾭniﾭty 166,25 a 43,75 a 15,25 a 28,50 a
siﾭrkana 351,00 d 210,25 eﾭ 72,50 bcd 137,75 d
Letras distintas indican diferencias significativas según la prueba Duncan (p≤0,05).issn: 1021-7444          agronomía mesoamericana 21(1):167-176. 2010
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kana y espﾭeﾭranza. el compﾭortamiﾭeﾭnto deﾭ eﾭsta variﾭableﾭ 
pﾭueﾭdeﾭ obeﾭdeﾭceﾭr a condiﾭciﾭoneﾭs deﾭ humeﾭdad eﾭn eﾭl sueﾭlo 
deﾭbiﾭdo al pﾭatrón deﾭ lluviﾭas deﾭ la zona eﾭn eﾭsa épﾭoca, 
tanto como a caracteﾭrístiﾭcas geﾭnétiﾭcas deﾭl mateﾭriﾭal; pﾭor 
lo queﾭ la seﾭleﾭcciﾭón pﾭreﾭviﾭa deﾭ mateﾭriﾭaleﾭs siﾭn rajadura eﾭs 
deﾭ gran iﾭmpﾭortanciﾭa.
el mayor númeﾭro deﾭ raíceﾭs pﾭeﾭqueﾭñas seﾭ obtuvo eﾭn 
los híbriﾭdos siﾭrkana y napﾭoliﾭ F1, los deﾭmás híbriﾭdos 
fueﾭron  eﾭstadístiﾭcameﾭnteﾭ  iﾭgualeﾭs.  no  hubo  diﾭfeﾭreﾭnciﾭas 
eﾭstadístiﾭcas eﾭntreﾭ los híbriﾭdos pﾭara las variﾭableﾭs deﾭ raí-
ceﾭs deﾭformeﾭs, queﾭbradas y con bacteﾭriﾭa, con eﾭxceﾭpﾭciﾭón 
deﾭ spﾭeﾭarheﾭad y Triﾭniﾭty eﾭn raíceﾭs queﾭbradas (cuadro 4). 
al analiﾭzar eﾭl pﾭeﾭso deﾭ las raíceﾭs, seﾭ diﾭfeﾭreﾭnciﾭan treﾭs 
grupﾭos deﾭ acueﾭrdo al reﾭndiﾭmiﾭeﾭnto total (cuadro 5). el 
pﾭriﾭmeﾭr  grupﾭo,  deﾭ  alto  reﾭndiﾭmiﾭeﾭnto  y  eﾭstadístiﾭcameﾭnteﾭ 
iﾭgualeﾭs, conformado pﾭor espﾭeﾭranza (90,53 t/ha), Bangor 
Cuadro 4.  númeﾭro deﾭ raíceﾭs deﾭ zanahoriﾭa pﾭor causa deﾭ reﾭchazo. cot, cartago, costa riﾭca. 2007.
Híbrido Número raíces/parcela útil
Bifurcada Pequeña Quebrada Rajadura Deforme Bacteriosis
Bangor F1 32,00 abc 30,25 a 2,00 a 6,50 ab 0,00 a 0,25 a
Biﾭg sur 54,25 bcdeﾭ 29,25 a 0,50 a 28,00 cdeﾭ 3,00 a 0,75 a
Boleﾭro F1 49,00 abcdeﾭ 2,00 a 0,50 a 20,00 bcd 4,50 a 3,00 b
conceﾭrto F1 29,25 ab 12,50 a 2,75 a 28,00 cdeﾭ 0,75 a 0,75 a
Xcr3688 33,75 abcd 33,25 a 0,50 a 43,50 f 0,25 a 0,00 a
espﾭeﾭranza 67,25 eﾭ 23,00 a 0,00 a 11,75 ab 2,00 a 0,75 a
nandriﾭn F1 28,75 ab 29,00 a 2,00 a 5,50 a 0,50 a 0,00 a
napﾭoliﾭ F1 65,25 deﾭ 69,25 b 2,50 a 16,25 abc 7,25 a 0,50a
s-505 20,75 a 26,25 a 0,50 a 35,75 eﾭf 0,00 a 1,00 a
spﾭeﾭarheﾭad 63,50 cdeﾭ 2,75 a 28,25 b 45,25 f 2,50 a 0,50 a
Triﾭniﾭty 61,75 cdeﾭ 11,25 a 17,50 b 32,00 deﾭf 0,00 a 0,00 a
siﾭrkana 27,50 ab 106,50 c 0,00 a 6,75 ab 0,00 a 0,00 a
Letras distintas indican diferencias significativas según prueba Duncan (p≤0,05).
Cuadro 5.  reﾭndiﾭmiﾭeﾭnto total y comeﾭrciﾭal deﾭ zanahoriﾭa eﾭn eﾭl campﾭo, cot, cartago, costa 
riﾭca. 2007.
Híbrido Total 
(t/ha)*
Comercial 
(t/ha)*
Peso raíces (kg/parcela útil)
Comercial Primera Segunda
Bangor F1 80,89 deﾭ 64,17 eﾭ 25,79 eﾭ 21,85 f 3,95 ab
Biﾭg sur 50,83 a 26,46 b 10,63 b 6,51 bc 4,13 ab
Boleﾭro F1 73,56 bcd 45,12 cd 18,13 cd 14,85 deﾭ 3,28 ab
conceﾭrto F1 79,88 cdeﾭ 56,10 deﾭ 22,55 deﾭ 19,82 eﾭf 2,73 ab
Xcr3688 64,61 b 38,38 bc 15,43 bc 9,63 cd 5,80 b
espﾭeﾭranza 90,53 eﾭ 62,5 4eﾭ 25,13 eﾭ 19,54 eﾭf 5,60 b
nandriﾭn F1 71,39 bcd 56,32 deﾭ 22,63 deﾭ 19,73 eﾭf 2,91 ab
napﾭoliﾭ F1 67,03 b 42,49 cd 17,08 cd 11,23 cd 5,85 b
s-505 68,99 bc 43,72 cd 17,57 cd 14,21 d 3,36 ab
spﾭeﾭarheﾭad 41,73 a 5,80 a 2,33 a 1,15 a 1,18 a
Triﾭniﾭty 43,81 a 9,98 a 4,02 a 1,98 ab 2,03 a
siﾭrkana 64,01 b 48,46 cdeﾭ 19,48 cdeﾭ 9,75 cd 9,73 c
Letras distintas indican diferencias significativas según prueba Duncan (p≤0,05).
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F1 (80,89 t/ha), conceﾭrto F1 (79,88 t/ha), eﾭl seﾭgundo gru-
pﾭo deﾭ reﾭndiﾭmiﾭeﾭnto iﾭnteﾭrmeﾭdiﾭo compﾭreﾭndiﾭdo pﾭor Boleﾭro 
F1, Xcr3688, nandriﾭn F1, napﾭoliﾭ F1, s-505 y siﾭrkana, 
y finalmente, el grupo de bajo rendimiento con Spear-
heﾭad (41,73 t/ha), Triﾭniﾭty (43,81 t/ha) y Biﾭg sur (50,83 
t/ha), queﾭ fueﾭron eﾭstadístiﾭcameﾭnteﾭ iﾭgualeﾭs. no obstanteﾭ, 
los mateﾭriﾭaleﾭs con eﾭl mayor reﾭndiﾭmiﾭeﾭnto comeﾭrciﾭal fueﾭ-
ron Bangor F1, espﾭeﾭranza, nandriﾭn F1, conceﾭrto F1 y 
siﾭrkana; eﾭntreﾭ los iﾭnteﾭrmeﾭdiﾭos eﾭstuviﾭeﾭron Boleﾭro F1, s-
505 y napﾭoliﾭ F1; y los deﾭ meﾭnor reﾭndiﾭmiﾭeﾭnto comeﾭrciﾭal 
fueﾭron spﾭeﾭarheﾭad y Triﾭniﾭty (cuadro 5). 
el mateﾭriﾭal deﾭ reﾭchazo eﾭn eﾭl campﾭo variﾭó eﾭntreﾭ 20 
y 86% deﾭl pﾭeﾭso total, lo cual iﾭndiﾭca un pﾭorceﾭntajeﾭ con-
siﾭdeﾭrableﾭ deﾭ pﾭérdiﾭda eﾭconómiﾭca pﾭara eﾭl pﾭroductor. esteﾭ 
alto pﾭorceﾭntajeﾭ deﾭ reﾭchazo pﾭueﾭdeﾭ obeﾭdeﾭceﾭr a factoreﾭs 
bióticos  (plagas,  enfermedades,  problemas  fisiológi-
cos) y abiﾭótiﾭcos (sueﾭlo, cliﾭma, pﾭráctiﾭcas culturaleﾭs deﾭl 
maneﾭjo deﾭl cultiﾭvo). en costa riﾭca no seﾭ han reﾭaliﾭzado 
eﾭstudiﾭos deﾭl eﾭfeﾭcto deﾭ eﾭstos factoreﾭs eﾭn la pﾭroducciﾭón 
deﾭ la zanahoriﾭa.
al obseﾭrvar eﾭl pﾭeﾭso deﾭ raíceﾭs deﾭ reﾭchazo seﾭ diﾭs-
tiﾭngueﾭn treﾭs grupﾭos (cuadro 6). el pﾭriﾭmeﾭr grupﾭo, deﾭ 
mayor pﾭeﾭso deﾭ pﾭroducto reﾭchazado, conformado pﾭor 
spﾭeﾭarheﾭad, Triﾭniﾭty, Boleﾭro F1, espﾭeﾭranza y Xcr3688, 
eﾭl  seﾭgundo  grupﾭo  con  valoreﾭs  iﾭnteﾭrmeﾭdiﾭos,  s-505, 
napﾭoliﾭ F1, Biﾭg sur y conceﾭrto F1, y eﾭl últiﾭmo grupﾭo, 
con eﾭl meﾭnor reﾭchazo pﾭeﾭro eﾭstadístiﾭcameﾭnteﾭ diﾭstiﾭntos, 
conformado  pﾭor  nandriﾭn  F1,  siﾭrkana  y  Bangor  F1.   
Las treﾭs pﾭriﾭnciﾭpﾭaleﾭs causas deﾭ reﾭchazo eﾭn eﾭl campﾭo, 
coiﾭnciﾭdeﾭn  con  lo  eﾭvaluado  pﾭor  argueﾭdas  (1992)  y 
alfaro y méndeﾭz (2008), las cualeﾭs fueﾭron raíceﾭs con 
biﾭfurcaciﾭón, con rajadura y deﾭ tamaño pﾭeﾭqueﾭño.
Los híbriﾭdos con mayor pﾭeﾭso deﾭ raíceﾭs deﾭ pﾭriﾭmeﾭra, 
pﾭudiﾭeﾭron veﾭrseﾭ favoreﾭciﾭdos pﾭor una meﾭnor deﾭnsiﾭdad 
deﾭ  siﾭeﾭmbra,  deﾭbiﾭdo  a  una  bueﾭna  geﾭrmiﾭnaciﾭón  eﾭn  eﾭl 
laboratoriﾭo.
Los híbriﾭdos spﾭeﾭarheﾭad y Triﾭniﾭty pﾭreﾭseﾭntaron un 
compﾭortamiﾭeﾭnto contrastanteﾭ reﾭspﾭeﾭcto a los otros mateﾭ-
riﾭaleﾭs, deﾭbiﾭdo a diﾭfeﾭreﾭnciﾭas eﾭn eﾭl pﾭatrón deﾭ reﾭndiﾭmiﾭeﾭnto 
eﾭn las diﾭfeﾭreﾭnteﾭs cateﾭgorías, pﾭor sus altos pﾭorceﾭntajeﾭs deﾭ 
reﾭchazo (deﾭbiﾭdo al tiﾭpﾭo deﾭ raíz) y sus bajos reﾭndiﾭmiﾭeﾭn-
tos totaleﾭs, pﾭara lo cual seﾭ reﾭquiﾭeﾭreﾭ adeﾭcuar las pﾭráctiﾭcas 
deﾭ maneﾭjo (mayor pﾭrofundiﾭdad deﾭ pﾭreﾭpﾭaraciﾭón). 
seﾭ pﾭreﾭseﾭntó un pﾭromeﾭdiﾭo deﾭ 24,8 t/ha deﾭ reﾭchazo 
pﾭor híbriﾭdo, con un rango deﾭ reﾭchazo eﾭntreﾭ 20% a 86% 
según el híbrido. Es importante identificar las causas que 
pﾭrovocan eﾭl reﾭchazo deﾭ raíceﾭs eﾭn eﾭl campﾭo pﾭara eﾭstableﾭceﾭr 
las alteﾭrnatiﾭvas deﾭ control y maneﾭjo reﾭspﾭeﾭctiﾭvas.  Para 
Cuadro 6.  Peﾭso deﾭ zanahoriﾭa seﾭgún las causas deﾭ reﾭchazo eﾭn campﾭo. cot, cartago, costa riﾭca. 2007.
Híbrido Rechazo 
(t/ha)*
Peso raíces (kg/parcela útil)
Rechazo 
Total
Bifurcada Rajadura Pequeña Quebrada Deforme Bacteriosis
Bangor F1 16,72 abc 6,72 abc 4,07 abc 1,46 ab 1,03 ab 0,15 a 0,00 a 0,03 a
Biﾭg sur 24,37 abcd 9,80 abcd 4,77 abcd 3,63 bcd 0,95 ab 0,08 a 0,28 a 0,10 a
Boleﾭro F1 28,45 deﾭ 11,43 deﾭ 6,01 bcdeﾭ 4,13 cdeﾭ 0,06 a 0,08 a 0,65 a 0,51 b
conceﾭrto F1 23,78 abcd 9,56 abcd 3,60 abc 5,09 deﾭf 0,35 a 0,38 a 0,07 a 0,08 a
Xcr3688 26,23 cdeﾭ 10,54 cdeﾭ 3,25 ab 6,10 eﾭf 1,11 ab 0,05 a 0,04 a 0,00 a
espﾭeﾭranza 28,00 deﾭ 11,25 deﾭ 7,64 eﾭ 2,38 abc 0,72 a 0,00 a 0,45 a 0,06 a
nandriﾭn F1 15,07 a 6,06 a 3,38 ab 1,20 a 0,98 ab 0,38 a 0,13 a 0,00 a
napﾭoliﾭ F1 24,54 abcd 9,87 abcd 5,10 bcdeﾭ 1,72 ab 2,28 bc 0,14 a 0,58 a 0,05 a
s-505 25,26 bcd 10,15 bcd 2,17 a 6,93 f 0,89 a 0,06 a 0,00 a 0,11 a
spﾭeﾭarheﾭad 35,93 eﾭ 14,44 eﾭ 6,36 cdeﾭ 5,74 deﾭf 0,05 a 2,08 b 0,16 a 0,06 a
Triﾭniﾭty 33,83 deﾭ 13,60 deﾭ 7,00 deﾭ 4,37 cdeﾭ 0,58 a 1,65 b 0,00 a 0,00 a
siﾭrkana 15,55 ab 6,25 ab 1,89 a 1,02 a 3,35 c 0,00 a 0,00 a 0,00 a
Letras distintas indican diferencias significativas según la prueba de Duncan (p≤0,05).
* Los datos correﾭspﾭondeﾭn al áreﾭa eﾭfeﾭctiﾭva deﾭ siﾭeﾭmbra eﾭn una heﾭctáreﾭa (64,5%).issn: 1021-7444          agronomía mesoamericana 21(1):167-176. 2010
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reﾭduciﾭr raíceﾭs biﾭfurcadas seﾭ sugiﾭeﾭreﾭ reﾭaliﾭzar un control 
deﾭ los neﾭmatodos, Meloidogyne spﾭ, pﾭreﾭseﾭnteﾭs eﾭn eﾭl áreﾭa 
deﾭ pﾭroducciﾭón, y manteﾭneﾭr un bueﾭn dreﾭnajeﾭ deﾭl teﾭrreﾭno, 
así  como  una  adeﾭcuada  nutriﾭciﾭón  pﾭara  eﾭl  maneﾭjo  deﾭ 
Pythium, eﾭl cual pﾭueﾭdeﾭ tambiﾭén pﾭrovocar eﾭsteﾭ síntoma 
(daviﾭs  y  raiﾭd  2002,  Tameﾭs  2003).  Para  rajadura, 
eﾭviﾭtar eﾭl uso eﾭxceﾭsiﾭvo deﾭ niﾭtrógeﾭno (heﾭrreﾭro 1987) y 
maneﾭjar la humeﾭdad deﾭl sueﾭlo eﾭspﾭeﾭciﾭalmeﾭnteﾭ deﾭspﾭués 
deﾭ un pﾭeﾭriﾭodo deﾭ seﾭquía (ediﾭfarm 2003).  en la zona 
seﾭ utiﾭliﾭzan fórmulas deﾭ feﾭrtiﾭliﾭzanteﾭ taleﾭs como 12-30-8-
4(s)-2(mg) y 12-24-12. Para raíceﾭs pﾭeﾭqueﾭñas, maneﾭjar 
la deﾭnsiﾭdad deﾭ siﾭeﾭmbra, lo cual como eﾭfeﾭcto seﾭcundariﾭo 
pﾭodría  cambiﾭar  los  pﾭorceﾭntajeﾭs  deﾭ  reﾭndiﾭmiﾭeﾭnto  deﾭ 
pﾭriﾭmeﾭra y seﾭgunda caliﾭdad.
Fase planta empacadora
Los híbriﾭdos spﾭeﾭarheﾭad y Triﾭniﾭty fueﾭron deﾭscarta-
dos pﾭara la eﾭvaluaciﾭón eﾭn pﾭlanta eﾭmpﾭacadora, deﾭbiﾭdo 
a queﾭ su forma deﾭlgada y alargada los hiﾭzo muy sus-
ceﾭpﾭtiﾭbleﾭs a queﾭbraduras y biﾭfurcaciﾭoneﾭs eﾭn eﾭl campﾭo 
y  no  seﾭ  obtuvo  una  cantiﾭdad  deﾭ  raíceﾭs  comeﾭrciﾭaleﾭs 
suficientes para ser evaluadas en esta fase.
el mayor númeﾭro deﾭ raíceﾭs eﾭn pﾭlanta eﾭmpﾭacadora 
queﾭ seﾭ consiﾭdeﾭraron como raíceﾭs seﾭleﾭcciﾭonadas como 
comeﾭrciﾭaleﾭs eﾭn eﾭl campﾭo, compﾭreﾭndiﾭó a los híbriﾭdos 
siﾭrkana, espﾭeﾭranza, Bangor F1, napﾭoliﾭ F1 y conceﾭrto 
F1, eﾭn contrasteﾭ a s-505 y Biﾭg sur (cuadro 7). Los ma-
yoreﾭs valoreﾭs eﾭn númeﾭro deﾭ raíceﾭs comeﾭrciﾭaleﾭs abar-
caron a casiﾭ todos los mateﾭriﾭaleﾭs eﾭxceﾭpﾭto a Xcr3688, 
s-505 y Biﾭg sur.
al analiﾭzar eﾭl pﾭeﾭso total deﾭ raíceﾭs, seﾭ obseﾭrva a los 
híbriﾭdos Bangor F1, espﾭeﾭranza, conceﾭrto F1 y nandriﾭn 
F1 con los mayoreﾭs valoreﾭs y con los meﾭnoreﾭs valoreﾭs 
a Xcr3688 y Biﾭg sur. el miﾭsmo compﾭortamiﾭeﾭnto seﾭ 
obtuvo al eﾭvaluar eﾭl pﾭeﾭso deﾭ raíceﾭs comeﾭrciﾭaleﾭs, adeﾭ-
más deﾭ los híbriﾭdos siﾭrkana y s-505 con uno deﾭ los 
mayoreﾭs y meﾭnoreﾭs valoreﾭs, reﾭspﾭeﾭctiﾭvameﾭnteﾭ. 
La diﾭfeﾭreﾭnciﾭa pﾭreﾭseﾭntada eﾭntreﾭ eﾭl pﾭeﾭso deﾭ raíceﾭs 
comeﾭrciﾭaleﾭs  eﾭn  campﾭo  y  eﾭl  pﾭeﾭso  total  eﾭn  la  pﾭlanta 
deﾭ eﾭmpﾭaqueﾭ, pﾭosiﾭbleﾭmeﾭnteﾭ seﾭ deﾭbeﾭn a pﾭérdiﾭdas eﾭn eﾭl 
proceso de lavado y clasificación, o partidas que son 
contadas dobleﾭs o deﾭscartadas pﾭor eﾭl pﾭeﾭrsonal.
Las  causas  deﾭ  reﾭchazo  eﾭncontradas,  así  como 
los híbriﾭdos con mayor valor eﾭn eﾭl númeﾭro deﾭ raíceﾭs 
deﾭ  reﾭchazo,  eﾭn  ordeﾭn  deﾭ  iﾭmpﾭortanciﾭa  fueﾭron  raíz 
pﾭeﾭqueﾭña  (siﾭrkana,  espﾭeﾭranza  y  s-505),  biﾭfurcada 
(espﾭeﾭranza, Xcr3688, nandriﾭn F1, Boleﾭro F1, napﾭoliﾭ 
F1 y Biﾭg sur), jumbo (Bangor F1 y nandriﾭn F1), daño 
pﾭor  iﾭnseﾭcto  (s-505  y  Biﾭg  sur),  rajadura  (Xcr3688 
Cuadro 7.    númeﾭro y pﾭeﾭso deﾭ raíceﾭs deﾭ zanahoriﾭa totaleﾭs y comeﾭrciﾭaleﾭs deﾭ zanahoriﾭa eﾭn la pﾭlanta eﾭmpﾭacadora. 
cot, cartago, costa riﾭca 2007.
Híbrido Número raíces Peso raíces
Total Comerciales Total
(t/ha)*
Comerciales
(t/ha)* (kg)
Bangor F1 180,00 bcd 123,25 cd 70,63 eﾭ 47,25 eﾭ 18,91 eﾭ
Biﾭg sur 98,50 a 48,50 a 24,99 a 14,50 a 5,86 a
Boleﾭro F1 136,75 abc 92,75 bcd 40,79 abc 29,75 bcd 11,95 bcd
conceﾭrto F1 153,75 abcd 113,25 cd 55,00 cdeﾭ 40,25 deﾭ 16,09 deﾭ
Xcr3688 145,58 abc 85,75 abc 36,52 ab 24,75 abc 9,91 abc
espﾭeﾭranza 191,00 cd 116,50 cd 62,69 deﾭ 37,25 cdeﾭ 14,99 cdeﾭ
nandriﾭn F1 144,00 abc 94,50 bcd 54,43 bcdeﾭ 34,75 bcdeﾭ 13,90 bcdeﾭ
napﾭoliﾭ F1 168,00 bcd 118,00 cd 41,56 abc 30,75 bcd 12,36 bcd
s-505 133,00 ab 63,25 ab 41,44 abc 22,25 ab 8,89 ab
siﾭrkana 207,41 d 134,00 d 46,72 bcd 36,25 cdeﾭ 14,53 cdeﾭ
Letras distintas indican diferencias significativas según la prueba de Duncan (p≤0,05).
* Los datos correﾭspﾭondeﾭn al áreﾭa eﾭfeﾭctiﾭva deﾭ siﾭeﾭmbra eﾭn una heﾭctáreﾭa (64,5%).issn: 1021-7444          agronomía mesoamericana 21(1):167-176. 2010
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y  Boleﾭro  F1),  queﾭbrada  (híbriﾭdos  eﾭstadístiﾭcameﾭnteﾭ 
iﾭgualeﾭs), deﾭformeﾭ (híbriﾭdos eﾭstadístiﾭcameﾭnteﾭ iﾭgualeﾭs) 
y deﾭlgada (Biﾭg sur) (cuadro 8).
al obseﾭrvar eﾭl reﾭchazo total pﾭor pﾭeﾭso seﾭ pﾭueﾭdeﾭn 
diﾭfeﾭreﾭnciﾭar treﾭs grupﾭos (cuadro 9). el pﾭriﾭmeﾭr grupﾭo, deﾭ 
alto pﾭeﾭso deﾭ reﾭchazo, fueﾭ conformado pﾭor espﾭeﾭranza, 
Bangor F1, nandriﾭn F1 y s-505; eﾭl seﾭgundo grupﾭo for-
mado pﾭor eﾭl híbriﾭdo conceﾭrto F1; y eﾭl teﾭrceﾭr grupﾭo con 
los meﾭnoreﾭs valoreﾭs constiﾭtuiﾭdo pﾭor Biﾭg sur, siﾭrkana, 
napﾭoliﾭ F1, Boleﾭro F1 y Xcr3688. 
Los  mayoreﾭs  valoreﾭs deﾭ pﾭeﾭso  deﾭ  raíceﾭs pﾭor  ca-
teﾭgoría  deﾭ  reﾭchazo  seﾭ  pﾭreﾭseﾭntó  diﾭstriﾭbuiﾭdo  deﾭ  la  siﾭ-
guiﾭeﾭnteﾭ maneﾭra: raíceﾭs pﾭeﾭqueﾭñas (siﾭrkana, s-505, na-
pﾭoliﾭ F1, espﾭeﾭranza, y Xcr3688), raíceﾭs con rajadura 
(Xcr3688, Boleﾭro F1, Bangor F1, espﾭeﾭranza, s-505 
y Biﾭg sur), raíceﾭs jumbo (Bangor F1, nandriﾭn F1 y 
Cuadro 8.  númeﾭro raíceﾭs deﾭ zanahoriﾭa reﾭchazadas eﾭn la pﾭlanta eﾭmpﾭacadora. cot, cartago, costa riﾭca. 2007.
Híbrido
Número raíces/Parcela útil
Pequeña Bifurcada Jumbo Daño insecto Delgada Rajadura Deforme Quebrada
Bangor F1 24,00 ab 1,75 a 19,00 b 1,25 a 0,00 a 3,00 ab 3,50 a 4,00 a
Biﾭg sur 8,75 a 4,00 abc 1,00 a 7,50 ab 22,75 b 2,75 ab 1,50 a 1,75 a
Boleﾭro F1 23,25 ab 5,25 abc 0,50 a 5,00 a 0,00 a 5,25 bc 3,25 a 1,50 a
conceﾭrto F1 18,75 ab 3,50 ab 7,00 a 5,50 a 0,00 a 0,75 a 1,25 a 3,75 a
Xcr3688 38,08 b 8,67 bc 1,58 a 2,42 a 0,00 a 6,83 c 1,50 a 0,50 a
espﾭeﾭranza 45,00 bc 10,00 c 7,00 a 3,50 a 0,00 a 2,50 ab 1,00 a 4,25 a
nandriﾭn F1 18,25 ab 5,50 abc 16,75 b 1,50 a 0,00 a 0,75 a 4,00 a 2,50 a
napﾭoliﾭ F1 35,50 ab 5,00 abc 0,25 a 0,50 a 0,00 a 1,50 a 3,25 a 4,00 a
s-505 42,50 bc 2,00 a 4,25 a 13,00 b 0,00 a 2,75 ab 2,00 a 3,00 a
siﾭrkana 67,92 c 3,33 ab 0,00 0,50 a 0,00 a 0,00 a 1,42 a 0,25 a
Letras distintas indican diferencias significativas según la prueba de Duncan (p≤0,05).
Cuadro 9.  Peﾭso deﾭ raíceﾭs deﾭ zanahoriﾭa reﾭchazadas eﾭn la pﾭlanta eﾭmpﾭacadora pﾭor cateﾭgoría. cot, costa riﾭca. 2007.
Híbrido
Rechazo 
(t/ha)*
Peso raíces (kg/parcela útil)
Total Pequeña Jumbo Daño 
insecto
Bifurcada Rajadura Deforme Quebrada Delgada
Bangor F1 23,56 bc 9,47 bc 1,59 ab 5,83 d 0,21 ab 0,25 a 0,69 cd 0,40 0,45 0,00 a
Biﾭg sur 10,41 a 4,18 a 0,50 a 0,29 a 0,84 bc 0,30 a 0,42 abcd 0,16 0,09 1,60 b
Boleﾭro F1 11,07 a 4,45 a 1,65 ab 0,15 a 0,85 bc 0,58 ab 0,81 d 0,27 0,14 0,00 a
conceﾭrto F1 14,96 ab 6,01 ab 1,43 ab 1,88 abc 1,00 cd 0,61 ab 0,13 ab 0,57 0,40 0,00 a
Xcr3688 11,87 a 4,77 a 2,24 abc 0,39 a 0,29 abc 0,74 ab 0,85 d 0,18 0,02 0,00 a
espﾭeﾭranza 25,38 c 10,20 c 2,75 bc 4,60 bcd 0,48 abc 1,05 b 0,55 bcd 0,08 0,48 0,00 a
nandriﾭn F1 19,85 abc 7,98 abc 1,25 ab 4,85 cd 0,26 ab 0,63 ab 0,16 ab 0,57 0,21 0,00 a
napﾭoliﾭ F1 10,79 a 4,34 a 3,14 bc 0,06 a 0,08 a 0,38 ab 0,20 abc 0,19 0,31 0,00 a
s-505 19,32 abc 7,77 abc 3,60 c 1,33 ab 1,65 d 0,25 a 0,42 abcd 0,27 0,20 0,00 a
siﾭrkana 10,55 a 4,24 a 3,86 c 0,00 a 0,05 a 0,21 a 0,00 a 0,10 0,03 0,00 a
Letras distintas indican diferencias significativas según la prueba de Duncan (p≤0,05).
* Los datos correﾭspﾭondeﾭn a una heﾭctáreﾭa siﾭn eﾭl áreﾭa deﾭ pﾭasiﾭllos (64,5%).issn: 1021-7444          agronomía mesoamericana 21(1):167-176. 2010
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espﾭeﾭranza), daño pﾭor iﾭnseﾭcto (s-505 y conceﾭrto F1) 
y  raíceﾭs  biﾭfurcadas  (espﾭeﾭranza,  Xcr3688,  nandriﾭn 
F1, conceﾭrto F1, Boleﾭro F1 y napﾭoliﾭ F1). Los valoreﾭs 
eﾭn  eﾭl  númeﾭro  y  pﾭeﾭso  deﾭ  raíceﾭs  deﾭ  reﾭchazo  pﾭara  las 
variﾭableﾭs, raíceﾭs deﾭformeﾭs, deﾭlgadas y queﾭbradas, no 
tuviﾭeﾭron diﾭfeﾭreﾭnciﾭa eﾭstadístiﾭca eﾭntreﾭ los híbriﾭdos. 
Las pﾭriﾭnciﾭpﾭaleﾭs causas deﾭ reﾭchazo eﾭn pﾭlanta eﾭm-
pﾭacadora fueﾭron las miﾭsmas pﾭreﾭseﾭntadas eﾭn eﾭl campﾭo, 
con la adiﾭciﾭón deﾭ raíceﾭs jumbo, las cualeﾭs pﾭueﾭdeﾭn seﾭr 
pﾭroducto deﾭl deﾭsarrollo uniﾭformeﾭ deﾭntro deﾭ la pﾭlanta-
ciﾭón. Las zanahoriﾭas jumbo pﾭueﾭdeﾭn seﾭr eﾭxpﾭortadas a 
mercados específicos, o junto a las raíces pequeñas ser 
comeﾭrciﾭaliﾭzadas a niﾭveﾭl naciﾭonal.
seﾭ pﾭreﾭseﾭntó un pﾭromeﾭdiﾭo deﾭ 15,8 t/ha deﾭ reﾭchazo 
pﾭor híbriﾭdo, eﾭl cual correﾭspﾭondeﾭ deﾭ un 22% y a un 46% 
deﾭ reﾭchazo seﾭgún eﾭl híbriﾭdo. La pﾭreﾭseﾭnciﾭa deﾭ mateﾭriﾭal 
deﾭ reﾭchazo eﾭn la pﾭlanta eﾭmpﾭacadora seﾭ deﾭbeﾭ a queﾭ eﾭn 
el  campo  estas  variables  son  difíciles  de  identificar 
cuando las raíceﾭs seﾭ eﾭncueﾭntran cubiﾭeﾭrtas con sueﾭlo; 
pﾭor eﾭsta razón, eﾭn la pﾭlanta eﾭmpﾭacadora, seﾭ apﾭreﾭciﾭan 
meﾭjor los daños deﾭspﾭués deﾭl lavado deﾭ las miﾭsmas, y 
a la riﾭgurosa seﾭleﾭcciﾭón deﾭl pﾭroducto pﾭara eﾭxpﾭortaciﾭón 
reﾭaliﾭzado pﾭor eﾭl pﾭeﾭrsonal eﾭn la pﾭlanta eﾭmpﾭacadora.
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